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渡
わ た
辺
な べ
佑
ゆ う
基
き
 先生
ここは南
な ん
極
きょく
。日本の観
か ん
測
そ く
拠
き ょ
点
て ん
・昭
しょう
和
わ
基
き
地
ち
の近くにあるアデリーペンギンのルッカリ （ー集まって巣
す
をつ
くり子育てをする場所）です。 ここには、ペンギンに小さな機
き
械
か い
をつけて、不
ふ
思
し
議
ぎ
な研究をしている人
がいます。いったい何を調べているのでしょう。
世界中で野生動物のくらしを調
ちょう
査
さ
キーワ ドーは「バイオロギング」！
　氷におおわれた巨
きょ
大
だい
な白い大
たい
陸
りく
。茶色い岩が見えるのは、海岸近くの限
かぎ
られた地
ち
域
いき
だけ。シーンとした音のない世界。はじめて南
なん
極
きょく
に到
とう
着
ちゃく
したと
き、国
こく
立
りつ
極
きょく
地
ち
研
けん
究
きゅう
所
しょ
（極
きょく
地
ち
研
けん
）の渡
わた
辺
なべ
佑
ゆう
基
き
先生は、カメラのシャッター音
だけが大きく響
ひび
くその静
しず
けさに驚
おどろ
いたそうです。
　渡
わた
辺
なべ
先生は野生の生きものたち、南
なん
極
きょく
では特
とく
にペンギンやアザラシのく
らし方（生
せい
態
たい
）を調べています。ほかにもホッキョクグマ、アホウドリ、
ワニ、ウミガメ、サメ、ウナギ、マンボウなど、まるで探
たん
検
けん
家
か
のように世
界中の動物の行動を追
つい
跡
せき
している生
せい
態
たい
学
がく
者
しゃ
です。いったい、どんな方
ほう
法
ほう
で
動物を調べているのでしょう。
　これまで、野生動物のくらしを調べるには、移
い
動
どう
する動物を
根気よく追
つい
跡
せき
して、いつどこで何をしたかをノートに記
き
録
ろく
して
いました。ですから、空の上や水の中など、人が追いかけられ
ない場所では、動物たちのくらしはなぞのままでした。そこで
開発されたのが「バイオロギング」という調
ちょう
査
さ
方
ほう
法
ほう
です。
　バイオロギングでは、動物に小
こ
型
がた
のデータロガーという記
き
録
ろく
計
けい
やビデオカメラをとりつけ、位
い
置
ち
や動きなどの情
じょう
報
ほう
をそれに
記
き
録
ろく
させます。そして回
かい
収
しゅう
した記
き
録
ろく
から、生きものがいつどこ
で何をしていたのかをくわしく調べるのです。
　渡
わた
辺
なべ
先生は南
なん
極
きょく
にすむアデリーペンギンとウェッデルアザラ
シにバイオロギングの装
そう
置
ち
をとりつけ、データを回
かい
収
しゅう
。これま
でなぞの多かったペンギンやアザラシのくらしの一部を明らか
にしました。
1978年、岐
ぎ
阜
ふ
県
けん
生まれ。国
こく
立
りつ
極
きょく
地
ち
研
けん
究
きゅう
所
しょ
生
せい
物
ぶつ
圏
けん
研
けん
究
きゅう
グループ准
じゅん
教
きょう
授
じゅ
。農
のう
学
がく
博
はか
士
せ
。バイオロギングの研
けん
究
きゅう
方
ほう
法
ほう
を開発
しながら、渡
わた
りや回
かい
遊
ゆう
を行う世界中の
動物のくらしを調べている。
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	 加
か
速
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度
ど
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あつ
力
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	プロペラ付
つ
きのデータロガー
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と
びの速さもわかる記
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計
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	電
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信
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機
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付
つ
きの浮
う
き
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収
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	 切
き
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化
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じ
刻
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を記
き
録
ろく
し、緯
い
度
ど
と経
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度
ど
を割
わ
り出
だ
す。
	 重さわずか3g。鳥のあしにつければ、１年間の渡
わた
りのルートが記
き
録
ろく
できる。
	ビデオカメラ（カメラデータロガー）
※ 極
きょく
地
ち
研
けん
では30年以
い
上
じょう
前からアナログの記
き
録
ろく
計
けい
を作
さく
成
せい
していましたが、デジタルの時代
になると渡
わた
辺
なべ
先生も加
くわ
わり、重さわずか10ɡ
を切る小
こ
型
がた
の記
き
録
ろく
計
けい
の開発に成
せい
功
こう
しました。
小さいから
じゃまにならないし
傷
き ず
もつかないよ。
そう ち
［特
と く
集
し ゅ う
］バイオロギング
※❶❸❹❺をまとめたもの
サイズは約
やく
2cm。
※❹❺はアザラシやサメの調
ちょう
査
さ
に使う。
表紙・特集イラスト：沼田光
太郎
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群
む
れの仲
なか
間
ま
とタイミングを合わせて
いっせいに飛
と
びこむ。
フリッパー（翼
つばさ
）をぐいぐい
羽ばたかせてもぐる。
◎心
しん
拍
ぱく
数
すう
を下げて、脳
のう
など大切なところ以
い
外
がい
への血流を抑
おさ
える。
◎体温を下げて、酸
さん
素
そ
をできるだけ使わないようにする。
羽ばたきをやめ、翼
つばさ
で浮
ふ
力
りょく
を進む力に
かえて氷の上に飛
と
び出
だ
す。
海に入る1
もぐる2
えものをとる3
長くもぐるために4
浮
う
かび上
あ
がるとき5
頭の動き（加
か
速
そく
度
ど
記
き
録
ろく
計
けい
の波形）
仲
な か
間
ま
とタイミングを
 合わせて上
じょう
陸
り く
！
少
す こ
しもぐると
体内の空気が
少なくなって
体が小さくなるから
楽に泳げるんだ。
水の中では
みんなばらばらに
えものを探
さ が
すよ。
頭の動きと
えものをとる
タイミングは同じ！
加
か
速
そく
度
ど
（動き）
えものをとる行動
（ビデオカメラの映
えい
像
ぞう
）
深度
（ｍ）
0
10
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もぐる深さ
アデリー ペンギンは
 海中で
 何をしている？
データロガーでペンギンの食事をキャッチ！
　アデリーペンギンの背
せ
中
なか
と頭の上にデータロ
ガーをつけて、ペンギンの潜
せん
水
すい
のようすを調
ちょう
査
さ
しました。頭につけたデータロガーの加
か
速
そく
度
ど
計
けい
からは頭の動き方がわかります。また、背
せ
中
なか
に
はビデオカメラもとりつけて、ペンギンの目か
ら見た海中の映
えい
像
ぞう
も記
き
録
ろく
しました。すると、あ
るペンギンは85分間で244匹
ひき
のナンキョクオキ
アミを食べ、ナンキョクオキアミの群
む
れを見つ
けた別
べつ
のペンギンは、1秒間に2匹
ひき
という速さ
でつかまえたことがわかったのです。
　そこで先生は、ビデオカメラと加
か
速
そく
度
ど
計
けい
を回
かい
収
しゅう
し、映
えい
像
ぞう
と
データを合わせてみました。すると、えものを食べるシーンと、
加
か
速
そく
度
ど
計
けい
の決まった波形が出る時間とがぴたりと重なりまし
た。加
か
速
そく
度
ど
計
けい
の波形はまさに食事の瞬
しゅん
間
かん
を表していたのです。
　加
か
速
そく
度
ど
計
けい
は何日間も記
き
録
ろく
がとれますが、ビデオカメラはせ
いぜい数時間しか動かせません。しかし、えものをとるとき
の波形がわかってしまえば、あとはその記
き
録
ろく
だけで、ペンギ
ンがどこでどのくらいえものをとったかがわかります。
　この研究によって、ペンギンのえものをとる行動が、とて
も簡
かん
単
たん
に調べられるようになったのです。
アデリーペンギン
体長70cm、体重3.7～5.0kg。南
なん
極
きょく
大
たい
陸
りく
や周
まわ
りの島
にすむ中
ちゅう
型
がた
のペンギン。夏、ルッカリーとよばれ
る陸
りく
地
ち
の集
しゅう
団
だん
繁
はん
殖
しょく
地
ち
で、小石を集めて巣
す
をつくり、
ふつう２個
こ
の卵
たまご
を産
う
んで子どもを育てる。１回の
潜
せん
水
すい
記
き
録
ろく
は、最
さい
高
こう
で深さ約
やく
175m、最
さい
長
ちょう
で約
やく
５分。
　氷に閉
と
ざされた昭
しょう
和
わ
基
き
地
ち
へ海氷をくだき
ながらじりじりと前進する南
なん
極
きょく
観
かん
測
そく
船
せん
「し
らせ」。その上で渡
わた
辺
なべ
先生は、遠くの氷
ひょう
原
げん
を眺
なが
めていました。すると、どこからとも
なく小さな黒い生きものが現
あらわ
れ、てくてく
と歩き、腹
はら
ばいにすべって、やがて一列に
なって目の前を横切っていきました。アデ
リーペンギンとのはじめての出会い。先生
は、このときからとびきりのペンギンファ
ンになったそうです。
はじめての出会い
水中での食事のようすをとらえた！ 映
え い
像
ぞ う
と波形を組み合わせると…
　子育て以
い
外
がい
のときには、ペンギ
ンはどこにいるのでしょう。それ
を調べるためには、ジオロケータ
ー（3ページ ）という小さな記
き
録
ろく
計
けい
を使います。夏の繁
はん
殖
しょく
の季
き
節
せつ
が終わるころ、ペンギンのあしに
記
き
録
ろく
計
けい
をとりつけ、次の年の夏に
回
かい
収
しゅう
してデータを調べるのです。
　その結
けっ
果
か
、寒くなる冬にペンギ
ンたちは、えものを求
もと
めて比
ひ
較
かく
的
てき
暖
あたた
かい海
かい
域
いき
を海流に乗って時
と
計
けい
回
まわ
りに移
い
動
どう
し、夏にまたもどってく
ることがわかりました。
1年の動きを記
き
録
ろ く
する
南
な ん
極
き ょ く
は
南
みなみ
半
は ん
球
き ゅ う
にあるので
2月ごろは
夏になるよ。
ボウズハゲギス（魚）
ナンキョクオキアミ（エビに似
に
たプランクトン）
写真：渡辺佑基
ここで動画が
見られるよ！
［※8〜9ページの世界地図で確
かく
認
にん
できるよ。］
54
いつも氷の上で寝
ね
ている1
あしひれを動かさずに
そのまま落ちていく。
コオリイワシを追いかける。
酸
さん
素
そ
は血
けつ
液
えき
と筋
きん
肉
にく
の中にあるタン
パク質
しつ
と結
むす
びついてためられてい
る。長くもぐるには、大きなから
だが有
ゆう
利
り
。
あしひれを左右にふって
上に向かって泳ぐ。
もぐる2
えものを探
さ が
す3
長くもぐる4
浮
う
かび上
あ
がる5
距
きょ
離
り
（ｍ）
植物プランクトン
動物プランクトン
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光が届
とど
く深さ
深くもぐるほど
えものが
見つけやすいんだ。
どこまでも
追いかけていくぞ！
逃
に
げろ！
深さ
（ｍ）
もぐりの達
た つ
人
じ ん
ウェッデルアザラシ！
潜
せ ん
水
す い
の深さは東京スカイツリーⓇの高さ以
い
上
じょう
　ウェッデルアザラシはぐうたら者。氷の上でドテーッ
といつも横になり、気持ちよさそうにいびきをかいて寝
ね
ています。
　大きいけれどあまり動かない、人をこわがらない、も
ぐっても同じところにもどってくる。そんな特
とく
徴
ちょう
は、バ
イオロギングを使った調
ちょう
査
さ
にぴったりです。
　潜
せん
水
すい
のようすを調べてみると……。その潜
せん
水
すい
能
のう
力
りょく
はな
んと、深さ700m以
い
上
じょう
。東京スカイツリーのてっぺんよ
りずっと上にある海面からもぐってくる驚
きょう
異
い
の能
のう
力
りょく
をも
っていることがわかりました。
　ウェッデルアザラシは後ろのあしひれを左右
にふって、魚のように水の中を進みます。とこ
ろが、加
か
速
そく
度
ど
計
けい
で潜
せん
水
すい
を調べるとあまり反
はん
応
のう
し
ません。ビュンビュンと羽ばたいてもぐるペン
ギンに対し、ウェッデルアザラシは、あしひれ
を動かさずに、スーッと落ちるように沈
しず
んでい
くのです。またペンギンは、浮
う
かぶときに羽ば
たかずに浮
ふ
力
りょく
を使ってスピードを上げ、ピョン
と氷の上に飛
と
び出してきます。反対にウェッデ
ルアザラシは、一
いっ
生
しょう
懸
けん
命
めい
あしひれを左右にふっ
て、水面を目指すのです。
最
さ い
深
し ん
741m、ぐうたら者の潜
せ ん
水
す い
能
の う
力
りょく
あしひれを使わずに落ちていく
ウェッデルアザラシ
体長オス2.8m、メス3.3m、体重400～450kg。南
なん
極
きょく
大
たい
陸
りく
の周
まわ
りにすむ。氷をかじって地上に出る穴
あな
をあける。冬は氷の
下の海にいて、春から夏になると繁
はん
殖
しょく
のために氷の上に出
てくる。１回の潜
せん
水
すい
記
き
録
ろく
は、最
さい
高
こう
で深さ741m、最
さい
長
ちょう
で67分。
　ほ乳
にゅう
類
るい
や鳥
ちょう
類
るい
はえら呼
こ
吸
きゅう
ができないので、深く水にもぐる
ためには息を長く止めていなくてはなりません。バイオロギ
ングの調
ちょう
査
さ
結
けっ
果
か
などから、長く息を止めていられる動物のか
らだのしくみがわかってきました。
　そのしくみは、一度の給
きゅう
油
ゆ
で遠くまで走る燃
ねん
費
ぴ
のよい＊エ
コカーと似
に
ています。
　ウェッデルアザラシはえもののコオリイワシを追ううちに、
このような深く長くもぐれるからだになったのではないかと、
渡
わた
辺
なべ
先生は考えています。
潜
せ ん
水
す い
チャンピオンになるために
からだが大きく、血
け つ
液
え き
や筋
き ん
肉
に く
に
酸
さ ん
素
そ
をたくさんためておける。
流線形＊のからだなどで、
酸
さ ん
素
そ
をむだにせずに活動できる。
酸
さ ん
素
そ
が少なくなってもからだを
動かせる内部のしくみをもつ。
☆
☆
☆
〈潜
せ ん
水
す い
チャンピオンは？〉
動物プランクトンを
食べたいけど
アザラシくんが…
＊一定の燃
ねん
料
りょう
で長い距
きょ
離
り
を走れること。 ＊水や空気などの抵
てい
抗
こう
を受けにくい形。
http://penguinessbook.scarmarbin.be/ などより作
さく
成
せい
。
写真：渡辺佑基
１位
い
！
せん すい じょう けん
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━ ハイイロミズナギドリ
━ インドガン
━ アデリーペンギン
━ キョクアジサシ
━ ハイガシラアホウドリ
━ クロマグロ
━ シロナガスクジラ
━ ホホジロザメ
━ オサガメ
40002000
km
0
＊この移
い
動
どう
ルートは、実
じっ
際
さい
に確
かく
認
にん
されたルートの一
いち
例
れい
を簡
かん
単
たん
に示
しめ
したものです。
偏
へ ん
西
せ い
風
ふ う
偏
へ ん
西
せ い
風
ふ う
偏
へ ん
東
と う
風
ふ う
赤
せ き
道
ど う
偏
へ ん
東
と う
風
ふ う
インド洋
よ う
日本
南
な ん
極
きょく
大
た い
陸
り く
太
た い
平
へ い
洋
よ う
太
た い
西
せ い
洋
よ う
〈さまざまな動物の移
い
動
ど う
ル トー〉
ハイイロミズナギドリという海鳥を
ジオロケーター（3ページ❼）で調
べたら、南
なん
極
きょく
近くから北
ほっ
極
きょく
近くまで8の字
を描
えが
くようにぐるりと太
たい
平
へい
洋
よう
を回っていた
んだ。その距
きょ
離
り
を平
へい
均
きん
すると、7か月でな
んと6万5000km。また、キョクアジサシと
いう海鳥が、大
たい
西
せい
洋
よう
を南北に同じくらい移
い
動
どう
したという記
き
録
ろく
もあるんだ。
ハイイロミズナギドリが太
たい
平
へい
洋
よう
に描
えが
く8の字を見ると、西から東へ飛
と
ぶ
ときには偏
へん
西
せい
風
ふう
が、赤道付近を斜
なな
めに横切
るときには偏
へん
東
とう
風
ふう
（貿
ぼう
易
えき
風
ふう
）が吹
ふ
いている
ことがわかるね。
　また、ハイガシラアホウドリという大き
な海鳥が南
なん
極
きょく
周
しゅう
辺
へん
を東に飛
と
び続
つづ
け、46日
間で一
いっ
周
しゅう
したという記
き
録
ろく
もあるんだ。えも
ののイカは南
なん
極
きょく
を回る海流のふちに集まる
から、それを追ううちに偏
へん
西
せい
風
ふう
に乗ってぐ
るりと一
いっ
周
しゅう
したんだね。
　渡
わた
り鳥
どり
は風をうまく利
り
用
よう
し、効
こう
率
りつ
よくえ
ものにありつけるルートを選
えら
んでいるんだよ。
水の中は抵
てい
抗
こう
が大きくて進みにくいので、海の生きものが
遠くまで泳ぐのは大
たい
変
へん
なんだ。それでも、クジラやウミガ
メの仲
なか
間
ま
、ホホジロザメ、マグロなどは、長い距
きょ
離
り
を移
い
動
どう
するよ。
　シロナガスクジラは、夏に極
きょく
に比
ひ
較
かく
的
てき
近い海でえものをたっぷ
り食べて、冬になると赤道に近い暖
あたた
かな海で子育てをする。
　クロマグロのなかまは、太
たい
平
へい
洋
よう
や大
たい
西
せい
洋
よう
を端
はし
から端
はし
へ5000km
も回
かい
遊
ゆう
＊する。また、1万km離
はな
れた南
みなみ
アフリカとオーストラリア
を往
おう
復
ふく
して、合計2万kmもの旅をしたホホジロザメの記
き
録
ろく
もあるよ。
ジンベエザメはいちばん大きな魚だけど、泳ぐ速さは平
へい
均
きん
時
じ
速
そく
わ
ずか3km。それより小さなホホジロザメやマグロのほうがずっと
速い。そこで、調べてみたらおもしろいことがわかったよ。
　体重が同じなら、体温が高い魚ほど速く泳ぐんだ。
　魚は変
へん
温
おん
動
どう
物
ぶつ
でふつう海水温に近い体温だけど、ホホジロザメやマグ
ロは周
まわ
りの海水より体温を5〜15度も高く保
たも
つ特
とく
別
べつ
なしくみをもってい
るんだ。体温が高いとずっと活発にひれを動かしていられるから、広く
えものを探
さが
せるね。長い旅をする生きもののなぞが少し解
と
けてきたんだよ。
同じ仲
なか
間
ま
なら、からだが大きいほど速い。クジラならシ
ロナガスクジラ、魚ならホホジロザメ、ペンギンならエ
ンペラーペンギンだね。でも、調
ちょう
査
さ
の結
けっ
果
か
、どんな海洋動物でも
平
へい
均
きん
時
じ
速
そく
約
やく
8km以
い
上
じょう
では泳げないことがわかったんだ。
　マグロは時速100kmで泳ぐなどといわれるけれど、それはま
ちがい。クロマグロ（体重250kg）の巡
じゅん
航
こう
速
そく
度
ど
＊は、時速7km。瞬
しゅん
間
かん
的
てき
なスピードでも、時速30kmくらいまでなんだよ。
長い距
き ょ
離
り
を飛
と
ぶ鳥は？
ル トーはどうやって決まるの？
海の中を遠くまで泳ぐのは？ 速く泳ぐ動物の特
と く
徴
ちょう
は？
動物が泳ぐ速さはどのくらい？
なぜ遠くまで旅をする
生きものがいるの？
─ バイオロギングが明らかにした動物の移
い
動
どう
動物たちにとって何よりも、子
し
孫
そん
を
残
のこ
すために十分な栄
えい
養
よう
が必
ひつ
要
よう
だね。
　極
きょく
に近い海では、夏になると強い日
ひ
差
ざ
し
で植物プランクトンが大発生する。それを
求
もと
めて動物プランクトン、さらには魚たち
が集まって、食べ物がたくさんある海にな
るんだ。ハイイロミズナギドリは、いつも豊
ゆた
かな夏の海を探
さが
すうちに、毎年決まったル
ートを移
い
動
どう
をするようになったのだろうね。
なぜ旅をするの？
ハイイロミズナギドリ
〈動物の泳ぐ速さと体温〉
© tozuka gaku / Nature Production / amanaimages
教えて渡
わ た
辺
な べ
先生！
＊巡
じゅん
航
こう
速
そく
度
ど
は、海を移
い
動
どう
する平
へい
均
きん
的
てき
な速さ。
＊魚などが成
せい
長
ちょう
にしたがって移
い
動
どう
し、元の場所にもどること。
98
川
かわ
崎
さき
市
し
出
しゅっ
身
しん
。2012年
ねん
、総
そう
合
ごう
研
けん
究
きゅう
大
だい
学
がく
院
いん
大
だい
で博
はか
士
せ
号
ごう
を取
しゅ
得
とく
。南
なん
極
きょく
地
ち
域
いき
観
かん
測
そく
隊
たい
に２度
ど
参
さん
加
か
し、
極
きょく
地
ち
の陸
りく
上
じょう
生
せい
物
ぶつ
の多
た
様
よう
性
せい
をテーマに、極
きょく
限
げん
の世
せ
界
かい
を生
い
き抜
ぬ
くその生
せい
態
たい
に迫
せま
っている。気
き
分
ぶん
転
てん
換
かん
は水
すい
泳
えい
。辻
つ じ
本
も と
 惠
めぐむ
 さん
わたしが
クマムシだよ!!
ちがうよ!!
まんが：蛇
へ び ぞ う
蔵
Q1.
クマムシはクマムシだけの
独
どく
立
りつ
したグループがある
何
なに
にも似
に
てない生
い
き物
もの
なんだ！
しめったコケなどの
中
なか
にすんで
いるんだけど
水
み ず
がなくなると
ちぢこまって眠
ね む
る
（乾
か ん
眠
み ん
する）んだ
座
す わ
って勉
べ ん
強
きょう
する
ばかりじゃなくて
まだまだ
クマムシは
謎
な ぞ
だらけ !!
生
せ い
息
そ く
地
ち
を
見
み
に行
い
ける研
け ん
究
きゅう
は
ほんと楽
た の
しい !!
だから
研
け ん
究
きゅう
は
続
つ づ
きます !
足
あ し
が
動
う ご
いた
卵
たまご
を産
う
んで
繁
は ん
殖
しょく
も
した !!
した
した
そうなった時
とき
の
乾
かん
眠
みん
できない
クマムシもいるから
みんな強
つよ
いわけじゃ
ないんです
コレ
なつかしい
なぁ
あーっ！
わたしは
乾
かわ
くと
死
し
にます
わりと
そのへんにいる
クマムシが
死
し
なない
と言
い
っても
仮
か
死
し
状
じょう
態
たい
での
生
せい
存
ぞん
は
10年
ねん
が限
げん
度
ど
では？ と
考
かんが
えられて
いたんですけど
空
くう
気
き
がなくても平
へい
気
き
さ
宇
う
宙
ちゅう
空
く う
間
か ん
に
さらしても
ヒトの致
ち
死
し
量
りょう
の
1000倍
ば い
の
放
ほ う
射
し ゃ
線
せ ん
を
あびても
レンジで
チンしても
緑
みどり
色
い ろ
に見
み
えるのは
食
た
べた植
しょく
物
ぶ つ
呼
こ
吸
きゅう
もしない
仮
か
死
し
状
じょう
態
た い
に！
−
マイナス
273℃に
冷
ひ
やしても
めっちゃ
いる
30年
ね ん
前
ま え
に南
な ん
極
きょく
から取
と
ってきて
冷
れ い
凍
と う
してあったコケ
水
み ず
を与
あ た
えて
24時
じ
間
か ん
後
ご
復
ふ っ
活
か つ
!!
まず
コケが
見
み
つから
ない
昔
むかし
からいる
えらい先
せん
生
せい
に
S
エス
O
オー
S
エス
を出
だ
すも
クマムシって
ムシ？
Q3.
どこに
いるの？
Q4.
何
な ん
の記
き
録
ろ く
が
更
こ う
新
し ん
された
の？
防
ぼ う
御
ぎ ょ
力
りょく
が
すごい !!
掃
そう
除
じ
中
ちゅう
に出
で
てきた
マンガを読
よ
む子
こ
みたいになってる!
死
し
なない
! ! ! でも !!
30年
ね ん
冷
れ い
凍
と う
された
クマムシの復
ふ っ
活
か つ
に
成
せ い
功
こ う
しました ! !
Q2.
Q5.
苦
く
労
ろ う
した
?
国こく
立りつ
極きょく
地ち
研けん
究きゅう
所しょ
辻つじ
本もと
 惠めぐむ
特とく
任にん
研けん
究きゅう
員いん
何
な に
が
すごいの
!?
蛇へび
蔵ぞう
〈まんが〉
フリーライター
兼けん
イラストレーターを
経へ
て、 マンガ
家か
の
道みち
へ。
著ちょ
作さく
に 『日本
人じん
の
知し
らない日本
語ご
』 （
海うみ
野の
凪なぎ
子こ
と
共きょう
著ちょ
） 、 『
決けっ
してマネしないでください。 』 など。
写真：大野真人
マイナス
1110
 コオリウオ科の一
いっ
種
しゅ
 取り出した氷
ひょう
床
しょう
コア
◎現
げん
在
ざい
の大
たい
陸
りく
は、約
やく
2億
おく
年
ねん
前
まえ
にゴンドワナ大
たい
陸
りく
をつくっていた。
アフリカ
インド
南
みなみ
アメリカ
オーストラリア
昭
しょう
和
わ
基
き
地
ち
南
なん
極
きょく
ドームふじ基
き
地
ち
氷
ひょう
床
しょう
岩
がん
盤
ばん
3035m
水平に
積
つ
み重
かさ
なって
いる
海へ流れる
斜
しゃ
面
めん
を流れる
サファイア  ルビー
※矢
や
印
じるし
は氷の層
そう
の動き
991年、アメリカの調
ちょう
査
さ
隊
た い
は、南
な ん
極
きょく
横
お う
断
だ ん
山
さ ん
脈
みゃく
の標
ひょう
高
こ う
4000ｍ 地点で、恐
きょう
竜
りゅう
の頭
と う
骨
こ つ
の半分を見つけました。2億
お く
年
ね ん
前
ま え
の中
ちゅう
生
せ い
代
だ い
ジュラ
紀
き
の地
ち
層
そ う
でした。全長6.5ｍ、体重は465kgと
競
きょう
走
そ う
馬
ば
くらいの重さで、その名はクリオロフォサ
ウルス。南
な ん
極
きょく
で出土したなかで、はじめて名前が
つけられた恐
きょう
竜
りゅう
です。
　ジュラ紀
き
にはパンゲアという巨
き ょ
大
だ い
な大
た い
陸
り く
が2つ
に分
ぶ ん
裂
れ つ
し、そのうちの1つであるゴンドワナ大
た い
陸
り く
がさらに現
げ ん
在
ざ い
の南
みなみ
アメリカ、アフリカ、インド、
オーストラリア、そして南
な ん
極
きょく
大
た い
陸
り く
に分かれました。
化石になったクリオロフォサウルスは、分
ぶ ん
裂
れ つ
した
大
た い
陸
り く
に運ばれ、約
や く
2億
お く
年
ね ん
後
ご
に南
な ん
極
きょく
で発見されたの
です。
　その証
しょう
拠
こ
は昭
しょう
和
わ
基
き
地
ち
の近くでも見つかっていま
す。それは美しい宝
ほ う
石
せ き
になるルビーやサファイア、
ガーネットなどです。これらの産
さ ん
地
ち
としては、イ
ンドや南
みなみ
アフリカが有名です。ところが昭
しょう
和
わ
基
き
地
ち
の近くの鉱
こ う
石
せ き
を調べてみると、インドや南
みなみ
アフリ
カのものとでき方やできた時代がよく似
に
ているの
です。つまり2億
お く
年
ね ん
前
ま え
は、昭
しょう
和
わ
基
き
地
ち
付
ふ
近
き ん
と南
みなみ
アフ
リカやインドがつながっていたというわけです。
極
きょく
海
か い
にすむコオリウオは、透
と う
明
め い
な血
け つ
液
え き
をも
つ不
ふ
思
し
議
ぎ
な魚のグループです。
　コオリウオの血
け つ
液
え き
にはヘモグロビンという、酸
さ ん
素
そ
を効
こ う
率
り つ
よくからだ中に運ぶ赤いタンパク質
し つ
があ
りません。酸
さ ん
素
そ
は血
け つ
液
え き
にそのままとかして運びま
す。そのため、心
し ん
臓
ぞ う
が大きく血
け っ
管
か ん
も太くなってい
ます。また、ウロコがないので海水中の酸
さ ん
素
そ
を皮
ひ
膚
ふ
からも直
ちょく
接
せ つ
効
こ う
率
り つ
よくとりこめるようになってい
ます。その一方でコオリウオは、血が凍
こ お
るのを防
ふ せ
ぐ特
と く
別
べ つ
なタンパク質
し つ
をもっています。
　低
て い
温
お ん
の海で生きられ
るようにからだが変
へ ん
化
か
するうちに、ヘモグロ
ビンをつくらなくなっ
たのではないかと考え
られています。
本の南
な ん
極
きょく
観
か ん
測
そ く
基
き
地
ち
の1つであるドームふじ
基
き
地
ち
は、雪が長い年月に押
お
し固
か た
められてで
きた分
ぶ
厚
あ つ
い氷の上にあります。2007年に、この
氷に穴
あ な
を開け円
え ん
柱
ちゅう
状
じょう
の氷「氷
ひょう
床
しょう
コア」の掘
ほ
り出
だ
し
を行い、長さ3035ｍ、時間にして約
や く
72万年分
の氷の柱を取り出しました。
　また、目に見えて温
お ん
暖
だ ん
化
か
が進む北
ほ っ
極
きょく
域
い き
にあるグ
リーンランドでも「氷
ひょう
床
しょう
コア」を掘
ほ
り出
だ
しました。
　南
な ん
極
きょく
と北
ほ っ
極
きょく
の氷
ひょう
床
しょう
コアを同時
に調べることで、気温をはじめ
とする環
か ん
境
きょう
の変
へ ん
化
か
の歴
れ き
史
し
がわか
ります。いわば地
ち
球
きゅう
環
か ん
境
きょう
を記
き
録
ろ く
したタイムカプセル。分
ぶ ん
析
せ き
の成
せ い
果
か
が楽しみです。
大
お お
むかしの南
な ん
極
きょく
に恐
きょう
竜
りゅう
がいた！ 透
と う
明
め い
な血をもつ魚の正体は？
タイムカプセルを掘
ほ
り出
だ
せ！
 クリオロフォサウルス
　中高生から極
きょく
地
ち
観
かん
測
そく
のアイデアを募
ぼ
集
しゅう
し、受
じゅ
賞
しょう
した提
てい
案
あん
を
極
きょく
地
ち
にいる研究者に託
たく
して観
かん
察
さつ
・実
じっ
験
けん
するというユニークな
取り組みです。実
じっ
験
けん
結
けっ
果
か
は、「南
なん
極
きょく
北
ほっ
極
きょく
ジュニアフォーラム
2015（2015年11月8日開
かい
催
さい
）」にて報
ほう
告
こく
されました。
大
おお
喜
ぎ
利
り
のセリフをはがきに書いて、極
きょく
地
ち
研
けん
まで送ってね。
大
たい
賞
しょう
には、昭
しょう
和
わ
基
き
地
ち
周
しゅう
辺
へん
から運んできた南
なん
極
きょく
の氷をプレゼン
トするよ。はがきには、この『ぷれ極
きょく
』を読んだ感想、南
なん
極
きょく
や北
ほっ
極
きょく
についての質
しつ
問
もん
、イラストなども自由にかいてね。
【優
ゆう
秀
しゅう
賞
しょう
・南
なん
極
きょく
科
か
学
がく
賞
しょう
】１件
けん
　　
千葉県立佐原高等学校　関
せき
根
ね
 夏
か
由
ゆ
（当時）
〈提
てい
案
あん
〉気
き
象
しょう
条
じょう
件
けん
によって空の色がどのように変
へん
化
か
するかを調
べることで、天気を予
よ
測
そく
できるのか。
〈実
じっ
験
けん
報
ほう
告
こく
〉全天カメラでもっとも濃
こ
い空の色を観
かん
察
さつ
。青空の
色と太陽高度・季
き
節
せつ
変
へん
化
か
には強い関
かん
係
けい
があるものの、空の色
と地上の気温、湿
しつ
度
ど
、気
き
圧
あつ
との間に関
かん
係
けい
は見られなかった（報
ほう
告
こく
：第
だい
56次
じ
越
えっ
冬
とう
隊
たい
三
み
浦
うら
英
ひで
樹
き
隊
たい
長
ちょう
、松
まつ
下
した
隼
じゅん
士
じ
隊
たい
員
いん
）。
「空の色と天気・気温・季
き
節
せ つ
の関
か ん
係
け い
」
★ 第11回 受
じ ゅ
賞
しょう
者
し ゃ
発
は っ
表
ぴょう
 ★
こちらの
申しこみフォームからも
応
おう
募
ぼ
できるよ！
南極・北極をもっと知りたい！
調べ学習に最
さい
適
てき
。極
きょく
地
ち
研
けん
が発行す
るパンフレットをダウンロードす
ることができます。
もっとくわしく知りたい！
　なぜ飛
と
ぶ？ どう潜
もぐ
る？ 野生動物の驚
おどろ
きの生
せい
態
たい
や進化の不
ふ
思
し
議
ぎ
をバイオロギングで調べて明らか
にした渡
わた
辺
なべ
先生の力作！
『ペンギンが教
おし
えてくれた物
ぶつ
理
り
のはなし』
渡辺佑基 著　河出書房新社　1400円＋税
　バイオロギングの歴
れき
史
し
、動物の潜
せん
水
すい
、遊泳、飛
ひ
翔
しょう
などの行動を、極
きょく
地
ち
研
けん
の先生方がくわしく解
かい
説
せつ
。
『バイオロギング「ペンギン目
め
線
せん
」の動
どう
物
ぶつ
行
こう
動
どう
学
がく
』
内藤靖彦ほか 著　成山堂書店　2200円＋税
第11回 中
ちゅう
高
こ う
生
せ い
南
な ん
極
きょく
北
ほ っ
極
きょく
科
か
学
が く
コンテスト
受
じ ゅ
賞
しょう
者
し ゃ
発
は っ
表
ぴょう
＆実
じ っ
験
け ん
報
ほ う
告
こ く
ぷれ極
きょく
 情
じょう
報
ほ う
局
きょく
！
＊送っていただいた住所や名前は、入選者への
プレゼントの送付、イベントのご案内などに使用
いたします。お寄せいただいた個人情報に関
するお問い合わせは、国立極地研究所（電話：
042-512-0655）までお願いいたします。
はがきの表 はがきの裏
うら
送り先： 〒190-8518 東京都立川市緑町10-3
 国立極地研究所　広報室　「ぷれ極」大喜利係
締
し
め切
き
り： 2016年10月31日（到
と う
着
ちゃく
分
ぶ ん
まで）
大
お お
喜
ぎ
利
り
に応
お う
募
ぼ
して
南
な ん
極
き ょ く
の氷をもらっちゃおう！
さあ、この写真を見てひとこと……
 う〜む。
「微
び
ウケ！」かな。
写真：渡辺佑基
みんなの参
さ ん
加
か
を待ってるよ！
大
た い
に 南
な ん
プ賞
しょう
は 極
きょく
レの ゼ氷 ンを ト ！
大
お お
喜
ぎ
利
り
コーナー大
だ い
募
ぼ
集
しゅう
★今回のお題フォトはこれ！
……っていうのはどう？
ふあ〜、
南
な ん
極
き ょ く
の夏休みは
たいくつだあ。
52円切手を
はってね！
住所や名前を
忘れずに！
イラスト：工藤晃司
写真：岩見哲夫（東京家政学院大学）
【優
ゆう
秀
しゅう
賞
しょう
・北
ほっ
極
きょく
科
か
学
がく
賞
しょう
】１件
けん
　　
静岡県立沼津東高等学校　藤
ふじ
原
わら
 一
かず
樹
き
〈提
てい
案
あん
〉極
きょく
地
ち
にて自分でつくったソー
ラークッカー（太
たい
陽
よう
熱
ねつ
を利
り
用
よう
した調
ちょう
理
り
器
き
具
ぐ
）で調
ちょう
理
り
できるか。
〈実
じっ
験
けん
報
ほう
告
こく
〉ニーオルスン基
き
地
ち
で内
うち
田
だ
雅
まさ
己
き
准
じゅん
教
きょう
授
じゅ
が３度実
じっ
験
けん
をした。7
月9日は太陽高度30度以
い
上
じょう
で開始、
30分後に水温60℃、1時間30分後
に85℃を記
き
録
ろく
。殺
さっ
菌
きん
に使用できるこ
と、夏
か
季
き
は日本より
長時間使用できるこ
とがわかった。
「極
きょく
地
ち
におけるソーラークッカーの性
せい
能
の う
」
最
さい
新
しん
の募
ぼ
集
しゅう
要
よう
項
こう
はこちら 
藤原一樹さんの発表（上）と
北
ほっ
極
きょく
での実
じっ
験
けん
（下）
南
な ん
日
１
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島
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南
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点
てん
ビンソンマッシフ山
オーロラ共
きょう
役
えき
点
てん
観
かん
測
そく
拠
きょ
点
てん
1980年代
1990年代
2000年代
2012年
ニーオルスン基
き
地
ち
EGRIP
ロシア
アラスカ北
ほっ
極
きょく
点
てん
昭
しょう
和
わ
基
き
地
ち
ドームふじ基
き
地
ち
　南
なん
極
きょく
観
かん
測
そく
は1956年、永
なが
田
た
武
たけし
隊
たい
長
ちょう
率
ひき
いる第1次日本南
なん
極
きょく
地
ち
域
いき
観
かん
測
そく
隊
たい
が派
は
遣
けん
され、昭
しょう
和
わ
基
き
地
ち
を設
せつ
営
えい
したのがはじまりで
す。2016年11月には第58次南
なん
極
きょく
地
ち
域
いき
観
かん
測
そく
隊
たい
が派
は
遣
けん
されます。
　観
かん
測
そく
隊
たい
は、12月〜翌
よく
年
ねん
2月まで滞
たい
在
ざい
する夏
なつ
隊
たい
と、翌
よく
々
よく
年
ねん
2月まで滞
たい
在
ざい
する越
えっ
冬
とう
隊
たい
に分かれます。隊
たい
員
いん
は西
にし
オースト
ラリアまで飛
ひ
行
こう
機
き
で向かい、海
かい
上
じょう
自
じ
衛
えい
隊
たい
が運
うん
航
こう
する南
なん
極
きょく
観
かん
測
そく
船
せん
「しらせ」に乗
の
り継
つ
いで南
なん
極
きょく
に向かいます。
❶ニーオルスン基
き
地
ち
（北
ほく
緯
い
78度）→ノルウェーのスピッツ
ベルゲン島にある。国内外の研
けん
究
きゅう
機
き
関
かん
と協
きょう
力
りょく
して、北
ほっ
極
きょく
圏
けん
の自
し
然
ぜん
環
かん
境
きょう
について研究をしている。
❷オーロラ共
きょう
役
えき
点
てん
観
かん
測
そく
拠
きょ
点
てん
→アイスランドの
基
き
地
ち
では、北
ほっ
極
きょく
と南
なん
極
きょく
で同時に現
あらわ
れるオーロ
ラ現
げん
象
しょう
を観
かん
察
さつ
・研究し
ている。
❸ EGRIP →グリーン
ランド最
さい
大
だい
の氷
ひょう
河
が
で世
界ではじめて氷
ひょう
床
しょう
コア
を掘
ほ
り出
だ
して分
ぶん
析
せき
する、12か国で行う共
きょう
同
どう
研
けん
究
きゅう
。
　そのほか、スバールバル大学とアラスカ大学に研究オ
フィスを設
せっ
置
ち
。　
❶昭
しょう
和
わ
基
き
地
ち
（南
なん
緯
い
69度）→南
なん
極
きょく
大
たい
陸
りく
沿
えん
岸
がん
の東オングル島に
あり、約
やく
70の建
たて
物
もの
や施
し
設
せつ
がある。天体、気
き
象
しょう
、地球科学、生
物などを研究する日本の南
なん
極
きょく
観
かん
測
そく
の中
ちゅう
心
しん
基
き
地
ち
。つねに観
かん
測
そく
隊
たい
員
いん
が滞
たい
在
ざい
している。
❷ドームふじ基
き
地
ち
（南
なん
緯
い
77度）→昭
しょう
和
わ
基
き
地
ち
から約
やく
1000km
離
はな
れた標
ひょう
高
こう
3810ｍの
南
なん
極
きょく
大
たい
陸
りく
の氷
ひょう
床
しょう
の上に
あり、氷
ひょう
床
しょう
コアを掘
ほ
り
出
だ
した。1996年には
最
さい
低
てい
気
き
温
おん
−
マイナス
79.7℃を
記
き
録
ろく
。
　そのほか、現
げん
在
ざい
は閉
へい
鎖
さ
中
ちゅう
のみずほ基
き
地
ち
とあ
すか基
き
地
ち
がある。
　南
なん
極
きょく
・北
ほっ
極
きょく
科
か
学
がく
館
かん
は、極
きょく
地
ち
研
けん
の隣
となり
にあり、研究の
成
せい
果
か
を実
じっ
際
さい
に見たりさわったりできる施
し
設
せつ
だよ。
北
ほ っ
極
きょく
の観
か ん
測
そ く
拠
き ょ
点
て ん
南
な ん
極
きょく
の観
か ん
測
そ く
拠
き ょ
点
て ん
■ 南
な ん
極
きょく
観
か ん
測
そ く
隊
た い
について教えて
極
き ょ く
地
ち
研
け ん
ってどんなところ？
国
こ く
立
り つ
極
きょく
地
ち
研
け ん
究
きゅう
所
し ょ
では、地球や宇
う
宙
ちゅう
のなぞをくわしく知るために、
南
な ん
極
きょく
や北
ほ っ
極
きょく
に観
か ん
測
そ く
地
ち
点
て ん
をつくって、さまざまな調
ちょう
査
さ
研
け ん
究
きゅう
を行っています。
東
とう
京
きょう
都
と
立
たち
川
かわ
市
し
。世界中の研究者や研
けん
究
きゅう
機
き
関
かん
と協
きょう
力
りょく
して、極
きょく
地
ち
の
観
かん
測
そく
・研
けん
究
きゅう
を進めています。
国
こ く
立
り つ
極
きょく
地
ち
研
け ん
究
きゅう
所
し ょ
ニーオルスン基
き
地
ち
　北
ほっ
極
きょく
海
かい
の氷が小さくな
っています。海
かい
氷
ひょう
面
めん
積
せき
がいちばん小さくなる
9月上
じょう
旬
じゅん
の範
はん
囲
い
を見ると、
2012年には1980年代の
半分ほど（白い部分）に
まで減
へ
ってしまいました。
　人間の活動によって温
おん
室
しつ
効
こう
果
か
ガスがふえ、地球
が温
おん
暖
だん
化
か
しているからだと考えられています。
■ 北
ほ っ
極
きょく
の氷が大
た い
変
へ ん
！
左下の
「基
き
地
ち
のライブ映
えい
像
ぞう
」から
ニーオルスン基
き
地
ち
の
ライブ映
えい
像
ぞう
も見られるよ。
昭
しょう
和
わ
基
き
地
ち
の公式ブログ、
昭
しょう
和
わ
基
き
地
ち
N
ナ ウ
OW!!。
今のようすがわかるよ。
日本
南
な ん
極
きょく
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◎オーロラシアター：さまざまなオーロラを臨
りん
場
じょう
感
かん
たっぷりの全
天ドームスクリーンで上
じょう
映
えい
。
◎こちら昭
しょう
和
わ
基
き
地
ち
：観
かん
測
そく
隊
たい
のようすを歴
れき
史
し
とともに紹
しょう
介
かい
。昭
しょう
和
わ
基
き
地
ち
のライブ映
えい
像
ぞう
も見られるよ。
◎岩石・隕
いん
石
せき
：南
なん
極
きょく
大
たい
陸
りく
は宝
ほう
石
せき
や隕
いん
石
せき
の宝
ほう
庫
こ
。火星の石、美しい
宝
ほう
石
せき
を探
さが
してみよう。ほかにも、地
ち
球
きゅう
環
かん
境
きょく
を探
さぐ
る「大気・氷」、
極
ごっ
寒
かん
の地の生命・生
せい
態
たい
を探
さぐ
る「生物」などワクワクする展
てん
示
じ
が
いっぱい。サイエンスカフェなどのイベントもあるよ。
〈ズバリ、見どころはココ！〉
国
こく
立
りつ
極
きょく
地
ち
研
けん
究
きゅう
所
しょ
　南
なん
極
きょく
・北
ほっ
極
きょく
科
か
学
がく
館
かん
入館料無料
開館時間：10:00～17:00
（最終入館 16:30）
Tel：042-512-0910
休館日：日曜・月曜・祝日・年末年始
　『極
きょく
』は、『ぷれ極
きょく
』の兄
きょう
弟
だい
誌
し
です。素
す
敵
てき
なゲストを迎
むか
えた南
なん
極
きょく
・
北
ほっ
極
きょく
に関
かん
係
けい
する対談や、最
さい
新
しん
研
けん
究
きゅう
の成
せい
果
か
を楽しく紹
しょう
介
かい
するページ
もあります。両方読めば、南
なん
極
きょく
・北
ほっ
極
きょく
博
はか
士
せ
に !?
　バックナンバーをご希
き
望
ぼう
の方は、国
こく
立
りつ
極
きょく
地
ち
研
けん
究
きゅう
所
しょ
・広
こう
報
ほう
室
しつ
までメールにてお申しこみ下さい。
　また、極
きょく
地
ち
研
けん
のホームページから PDF ファイ
ル版
ばん
をダウンロードすることもできます。
南
な ん
極
きょく
・北
ほ っ
極
きょく
科
か
学
が く
館
か ん
へ行ってみよう！
オーロラを見よう！  隕
い ん
石
せ き
にさわろう！
『極
き ょ く
』も読よ んでね！もっとくわしく最さい新しん情じょう報ほ う満まん載さい
くわしくはHPで  
■ 極
きょく
地
ち
研
け ん
の研究を紹
しょう
介
か い
するよ！
　　　　宇
う
宙
ちゅう
からの粒
りゅう
子
し
が地球の大気にぶつかって光る神
しん
秘
ぴ
的
てき
な
オーロラ。南
なん
極
きょく
と北
ほっ
極
きょく
に現
あらわ
れるオーロラを同時に観
かんそく
測し、宇
う
宙
ちゅう
の
秘
ひ
密
みつ
に迫
せま
っています。
オーロラの観
かん
測
そく
　　　　二
に
酸
さん
化
か
炭
たん
素
そ
やメタンなどの温
おん
室
しつ
効
こう
果
か
ガスやエアロ
ゾル（小さなちり）などを観
かん
測
そく
することで、地
ち
球
きゅう
温
おん
暖
だん
化
か
のよ
うすや異
い
常
じょう
気
き
象
しょう
の原
げん
因
いん
を探
さぐ
っています。
北
ほっ
極
きょく
の大
たい
気
き
観
かん
測
そく
　　　　南
なん
極
きょく
では多くの隕
いんせき
石が見つかり、今や日本は世界一
多く隕
いんせき
石を持つ国です。それらは宇
う
宙
ちゅう
の成
な
り立
た
ちを探
さぐ
るため、
世界中の研究者に公開されています。
隕
いん
石
せき
研
けん
究
きゅう
　　　　温
おん
暖
だん
化
か
で陸
りく
の生
せい
態
たい
系
けい
はどう変
か
わるのか、また海の
植物プランクトンへの影
えい
響
きょう
はどうか。南
なん
極
きょく
・北
ほっ
極
きょく
の観
かん
測
そく
拠
きょ
点
てん
や人
じん
工
こう
衛
えい
星
せい
、船などで長
ちょう
期
き
的
てき
に調べています。
生
せい
態
たい
系
けい
の観
かん
測
そく
　　　　第１次観
かん
測
そく
隊
たい
から続
つづ
けている気
き
象
しょう
観
かん
測
そく
。今年から
は1045基
き
のレーダーを使い、高度約
やく
30kmまでの大気やオ
ゾン層
そう
を観
かん
測
そく
し、地
ち
球
きゅう
環
かん
境
きょう
の変
へん
化
か
を記
き
録
ろく
・予
よ
測
そく
しています。
南
なん
極
きょく
の大
たい
気
き
観
かん
測
そく
14
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南
な ん
極
きょく
点
て ん
北
ほ っ
極
きょく
点
て ん
北
ほ っ
極
き ょ く
南
な ん
極
き ょ く どっちがどっち
北
ほ っ
極
きょく
と南
な ん
極
きょく
	どこがちがうかわかるかな	〈生きもの〉編
へん
！
北
ほ っ
極
き ょ く
は海！
南
な ん
極
き ょ く
は大
た い
陸
り く
！
ペンギンの仲
な か
間
ま
は、
北
ほ っ
極
き ょ く
にはいないよ！
北
ほっ
極
きょく
の中心は北
ほく
緯
い
90度の北
ほっ
極
きょく
点
てん
で、北
ほっ
極
きょく
海
かい
にあります。北
ほっ
極
きょく
海
かい
はユーラシア大
たい
陸
りく
や北
きた
アメリカ大
たい
陸
りく
に囲
かこ
まれた、日本海
かい
の14倍ほ
どの広い海です。北
ほく
緯
い
66.5度より北の地
ち
域
いき
を北
ほっ
極
きょく
圏
けん
とよんでいます。
南
なん
極
きょく
の中心は南
なん
緯
い
90度の南
なん
極
きょく
点
てん
で、南
なん
極
きょく
大
たい
陸
りく
にあります。南
なん
極
きょく
大
たい
陸
りく
は日本の約
やく
37倍
の面
めん
積
せき
で、平
へい
均
きん
すると1860mもの厚
あつ
い氷
でおおわれています。南
なん
緯
い
66.5度より南の
地
ち
域
いき
を南
なん
極
きょく
圏
けん
とよんでいます。
クマなど陸
り く
のほ乳
に ゅ う
類
る い
は
南
な ん
極
き ょ く
にはいないんだ！
写真：NASA/GSFC
写真：NASA/GSFC
